





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年／世帯 全世帯 生活保護世帯 全世帯 生活保護世帯 全世帯 生活保護世帯
平成 25年 98.6 90.8 1.7 5.3 73.3 32.9
平成 26年 98.7 91.1 1.5 4.9 73.0 31.7
平成 27年 98.8 92.8 1.5 4.5 73.2 33.4
平成 28年 98.9 93.3 1.4 4.5 73.2 33.1
平成 29年 99.0 93.6 1.4 4.1 73.0 35.3
平成 30年 99.0 93.7 1.3 4.1 72.9 36.0
内閣府「子供の貧困の状況と子供の貧困対策の実施状況」を基に筆者作成
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Current issues in education and welfare related
to the poverty of children and exclusion :
From the perspective of social exclusion and inclusion
Mio Takahashi*
ABSTRACT
In this paper, I conducted a literature review from the perspective of social exclusion and
inclusion to elucidate the multi-layered and cumulative nature of the disadvantages suffered
by children in poor families. In addition, I examined the possibilities and challenges of the re-
cent education and welfare systems and measures as a means against poverty that could con-
tribute to the improvement of problems of social inclusion.
Thus, I inferred from many research reports that the poor children already face many disad-
vantages and difficulties in the compulsory education stage. There was a process that led to
exclusion within the school, exclusion from the education system, and thereby resulting in so-
cial exclusion.
Social exclusion begins in the early stages of childhood, and this complex, diverse, experi-
ence is created by the school culture and social structure mechanisms. Exclusion from the
education system is exemplified by dropeing out of high school or early withdrawal from
school and leads to lower educational achievement. Children excluded from the education
system continued to follow unstable courses, including nonregular employment.
Furthermore, I conducted an overview of the systems and measures that the country has
implemented to ameliorate child poverty. In one section, many of the systems and measures
focused more on higher education than compulsory education in efforts to improve financial
support and scholastic ability.
With critical considerations, systems and measures focused on economic support and scho-
lastic improvement efforts, and tended to be more focused on higher education than compul-
sory education. Additionally, the system and measures were suggested to poseess a risk of
further expanding the disparity because of the children’s motivation and ability.
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